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arllllll o/iciai anlifeixista ·del cORsel1 DlDnicillol
\
BI trade que es donava
als eoldars quan Ies mo­
narqules ens diu prou qui - ,
na es la sftuaci6 dels sot-
.
dats oblige's a combetre
a lee ordres del felxlerne ..•
BI fred se'le clava com
les bales.
I que? ..
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Els" triomfs del feixisme a la reragu8.rda
Bncera que semblf Increible, e�cara I se'n de la forma mea fndigna que es
que molts creguln exagerat el ntol que pot lmaglner,
encrsp�ala aqueetes ratlles, e� cas cert
ts que el feixisme a 121 reraguarda
s'apunte connnuament triomfs que de
no evitar-Ios port�ra entre nosaltres
una deemoralltzeclo que desfara
aqueete obra de depuraclo que tots
estern obllgets a realltzar per a ter­
nos dlgnes dels que eaten perdent la
vIda en llulra contra Ia Inveslo i el
felxlsme.
;/
Dlr que triomfa el Ieixlsme a 121 re-
I " ..
raguarda: fer una afirmaci6 sense ve-
nir avalada 'limb el segell de 121 d�­
mostract6; si a aixo no s'ap,?rten pro·
amagat ale matelxa, cas� que aban- ,dona quan el poble es prenla la lue- ,"Heia pel seu compte.
,
Uri triomf mes per als de le mll es .. 1tesa i lea enrranyes negres. 'Per exemple.
t Dues gerrnanes ioves, prcpletarles Seguint per aquest cam! ee podrlen
d'un comerc is Oviedo; d'ldeals repu-
. demosrrer dades ldetalle que ningu
no podrle desgraciadament desmentlr,
< )
, Dit aixo, l,e:;t pot perrnetre que se ..
gueixi aquest ester de coses? La feble-
bllcans, cuItes i eummamenteducadee,
foren tretes de h� cesa on estaven
allo!jades perque 121 «senyoras mes­
tressa al'lega per a for.agitar.les que sa 0 temenca es lmpropie d'homes an-
quan ella sortie a fora tenia 121 temen-: tltelxtetee.. Permerre alxc, per part de
�a que equestes loves pertorbeseln la
t ranqull- litat de Ia seve esanta» Iler.
S'atengue a le tal -senyores i les dues
j oves sortlren cap als 'Salessiens amb
el penjament de dones semi prostitu ..
Roba per at front
�ecaPtaci6 fete per la Seccf6 Ferne­
nina d'Bsquerra Republicana de Ca­
talunye i per 121 Delegaclo de la Dona
a le Reraguarde, d'equesta clutat:
Maria Llursa Palau, 2 parella de
mlrlone f camlseta Ilene. \'
La C'iutat de Lohdres, 3 8ueterS.
,
La Certule de Seville, 1 paquet de
)
Ies peraulesdel meu paisa Durrutl de
tote conegudes: oC'AI Ielxlsme no cal
'es. Ni cal dir que en tlquest cas el naments; cal aixafar 10 sense cap mi-
t '
veSt es tantcom no dir res. 'feixisme 3'apunta un tr!omf meso
/ rament».
Anem, dones, cap a 121 demosfrac!6 Un altre cas lamentable i que fou
Recollim allo dit per Bonaventura i
p'alpable que deixi en el Iloc que Ii . ates.
-
que ho posln �n practica els que te-
c:orrespon el que anterlor-ment se­
nyalo.
Un malr1moni de seixanta anys de
edaf, fou posta! al domfcili d'una per­i que el lector em
. s ona que el 19 de juliol hague de sor-
Demostrem ho
doni 0 no la ra6:
. .




i' re xemvn s elXlSles es merelX a.
homes castigat pel TribQnal Popular ( "
ala pena de trenta anys de reclusf6, . La csenyora» dd, tal reaccfonilri�
el vefem traslladat a un CorreccIonal, al'legtmt que nopediamanfenir aquells
vellets, sense comprovar la veritat dequan hauria d'es�ar\ en un presidiJ ,
Un aItre exit, se'l poden lIpuntar
lee seves manifestacions; se Ii neteja
ef camf d'asprors enviant als' dos re­els que han aconseguit sigul destifu'it
un funcionari de presons pel egreu
. fugiats a la cuina d'Assistencla So�
delicte» d'esser un autentlc= revolucio� ciall que fos el poble el epa,gano».
narf i tenir la vfriIitat de denunchu els L'unic, que Ii falta al qui recollf les'la­
mentrscions d'aquellli feixista, era as-maneigs feixistes durant Hurs hores
de servei a la,pres6.
sabentar se d'aquest detail: els sense
'Amb relacf6 a l'exposat, aquf a Ma-
liar destorbaven perque el fugltiu ese­
tar6, s'hon donat aquesfs cosos que nyor.
havia de retornar de Fran�a,
"
com aixf ho ha fet-d'aixo jel en tenen�e poden comprovar davant qui vuIgul,
coneixement les ouloritats - estant,0 desitgi. I ""
\
" B� fambe, a l'antiga' lIuro on s'es­
tan produin! fets, el comentari (> co�
m entaris dels quais, el deixo a mans
dels antifeixlsles mrstaronins.
De tots es coneguda i'arribada a la
nostra eiutat dels refugiafe del Nord.
.
BI que tal vegada Ignoren molte es 121
tragedta que estan vivint alguns d'a­
quests.,
Direm el per que.
- El mateix dla de I'arribada dels eva- .
cuats, uns foren aliotjats a l'antlc Co-
1'legI dels Salessians; altres se'ls por­
tll, a cases d'elements feixistes la pos­
Icl6 economica dela quaIs els permetia
mantenir un Q dos refugiats. 81's que
anaren ale Salessians', c�igueren en
un 1I0c semblent al Paradfs'en compa-
,raci6 amb els que foren confillts a
cases' particulars. Aquests darrers, en
.
Ie seve majoria,· estan sofrint tota
elasse de vaxaclons sense que ningu
faef,la jusUcla merescuda I escoltf I
atenguI .Ies seves _9ueixes. Pero .•.
demostrem- ho .••
Persones de comprova� ....caire fel­
xlst� I abundants mifjllns economics a
Jee quais se'ls obJigli a recollir un 0
dos evacuafs, han anat despre�ent-
1lana. "





















nen autorftat per a fer.. ho ab�ns









qui sigui, es perludlclalpler a fer fe,rma Granle Caralr, • . •
,
. \ ' ,
III moral del poble. A aquest fi recorda -Ceea Bstape •
anar·Ii nl 21mb contemplacions nirao-' Ernest Clarianl'l
Roser Tomer. •















La inIM lM,t" '", all8__f �
In.oNable tiZ l'atgu.
Seb.i:tlUJ!x�"1 It,,,,.s,, !f'IU., .,�.
.
. \ .
A. "Iu!tcbc �'fue(J1II.'tl.g. ,ftff,. .�t.l!,g;
lJIetalls, .ta.ta, t.tJi1U6 I VJ��f.
OfillfUIIO,,'ft atfS'Iil.
HO-RES DIARIES
.. .Ia Radio esta a Ja yostra dispo­
sici6, en servei d'avan�lIda!
... gireu un bot6 i Ia Radio us ser­
veix la darrera paraula de tot: de la
guerra, de la polftica, de la cullura,
de Ia nl1isica.�del Teatre ...




PAGUEU L'IMPOST per rus d'apa­rells de Radio
& 1& GENERALITAT DE' CATALUNYA
• .. .com es p"ga a totes les naclons
on hi han emissores oficials.
I EL MAXIM SERVEI') pel MINIM COST I
tit ... limb' el producte d'aquest impost
la Generalitat de Ca'alunya ins­
tal'lara
una em.ssora de 100 kw.·
DIRECCIO GENERAL
...capa�,d'esser o'ida de tot- Bura­

















I :d'oficina,'maquines de '�umar, de
.1 calcular.J aparells multicopistes.





I Hem en/rat a n�poca de la maxi­
· ma influimcia pel que respecta a la






La collita es eSR_/'endida, malglat
no havel estat el temps gaire favo­
lable. Ja convel1ia que es desfes la ,
supelxelia que feia CleUle a la gent
simple en una intelVenci6 divlna
contr,a els elOjos»·. '
Ara el que cal es una bona distli- .
budo. Veiem que les autoriials fo�
cals plenen !es meSUles peltinents
I per tal d'intental una organilzaci6
que permeti a tots els citJtadans pel
un igual pJ'Oveil-se d'aquest impor­
tsntissim aliment.
Moltbe!
Pel que es lefereix a Malaro-com










Derus, dia 25, en e15 establ!ments �e
costum i de 6 a 8 d-el veepre, tIQdri
,
Hoc la venda de mongetes, a raQ/ de-
100 grams pe� 'persona contra lIiura­
menr
-
del liquet de Begums de la pre­
-I sent setmana.
'
. Bl que es fa public per a :enerel
r conelxement.
, Meraro, 24 novembre 1937. -'Bl
I Conseller Regldor, Josep C.,iI/vet.
I CONYAC POPULARt . CONYAC eXTRA
I CONYACJULIO CESAR
de I ca�a xeressana
MORAL-BS PARS}A
Dipoait�rl:1MART[ FITE: - MATA�G
es el mel cat tocel. Logicement ha 1d'esser eixt; perque setie una falla
molt gleu consentir que restes des­
ptoveit un poble tradieionalment
plodu�tOI del ptectos tubercul, com
.
:. Centre d � Iristruccio .' Militar
Num .. 42 '- MATAR(l
es el nostre.
Es posa a coneixement de tots els mlnyons compreeos en liedat de fer Ia
tnstrucclo milltar: (naseuts en eta anys 1918 i 1919) orden ada , .pel Ministeri de
Defense Nacional, l'obUgaci6 que tenen tant els de Mararo com els que viuen en
pobles forans adscrtrs en equest Centre MUitar de presenrar-se seguidarnent afer la seve inseripei6-els que encara no ho haguessin fet':"disposada per la
euperioritat, en les oficines d'aquest Centre (Bakunin, 77, abans Churruca), ad- _
vertlnt-los que incorrereu en sancions greus els que passat ,aquest periode de
temps no puguin exhibir Ia documentaei6 acreditativa de la seva elrueclo miIitar
a l'esser requerida en qualsevol moment pels agents de l'Autorltat, arrlbant-se
adhuc a l�s sancions d'enviar-los en batallons dlaclplinarls, tal corn estableix el
Deeret del Ministeri de Defense Nacional.
EI que es fa avinent per a general coneixement dels que estan compresos
en aquestes dispostcions, esperant no veure'ns obligats a haver de prendre me­
sures de caracter extrem.
�atar6, 20 de novembre del 1937.
Afoltunadament no ens ttobem en I
el cas del territot i dominat pel Quei­
po, segons contessio del qual-con­
fessi6,'"barreja d'obscenitet i Iemen­
Jaci6 ridlcula-no en tenen g�ns de
palates «de Ies que es cullen a Ce­
telunye»,
Alga ha temut arribar a veure Me­
uuo sense equest aliment basic, de­
gut 'a certes espeeutecions i al panic
que s'ha ptodutt en alguns esperits
mes sees i migt ats que el. COl d'un
facci6s.
Ie veieu, petb, com es veflla pel­
que els eiutedens meraronins no si­
guin victimes de I'egoisme i I'embi­
ci6 de nlngti!
D'identice manera hom 'procure,
des de l'Aiuntsment i el Sindicet
Agricola. que la bona collila. ultra
no sortir de Matalo en forma extem­
pOlania, no selVeix/pel al privilegi
d'uns ciatadans, en peljudici dels
altres.-P.
EL CAP DE RECLUTAfvlENT
\
nyada de Ia corresponenr guia de clr- pose de manifest al public en la Se-
r
culaclo del Sindiclit Agri�ola local." cretarle d'equesr AjLintament (Nego I Consenerta2.en Cap.agrlcultor d'aqueet terme clar.de Finances) durant el termini de
_
d'Asslstencia Social,municipal no podra efectuarcapvenda., vult dies felners a comprar des de I QUADRB DB VISITBSal camp, magatzems 0 altre Hoc -ad .. - l'enderna de Ia seve publlcaclo al Dla.. _ DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITALhuc mercats=-, a particulars 0 corner- ri Oficial de la Generalitar de catalu,"1 MUNICIPALclants de patates, per quant tola la nya, als oportuns efecles de reciama.. Dir�tor: Dr. ViJadevaU; Medicfna
produccl6 haura d'esaer !Iiurada a cio per fl 10ts els coruribuenrs interes- general i cirurgia.
Sub· Director: ,Dr. Campamar, MI­l'Ajuntarnent a traves de I',esmentat sars; eS5ent d'advertir que !ransc�r- - dicina general. (Visita, dlllumi, dlmc-Sindicat. regut el dit termini, es con�ideraran
cres, divendres, de 10 a 11 maN).3.er Totes les patates de proce� definltivarnent aprovats l'es.menta(Pa .. I Dr. Cabafies: Medicina j cirurgfadencia forana de transit, hauran -, d'a- dro per t�t allb que no hagi ,estat ob_' ! g�.nerals I Obsteiricia� (Vhsita dimarta,nar acompanyades de la corresponent jecte de recIamBcio.
I dl}OllS, di505C:l.btes, d� 6 a 7 tarda? '. S' d' t M t . 20 d • d 11937 I ,Dr. March. MBlaltIes de Ia Infancill.guia lIiurada pel respectIu mIca a aro, e novemore e
·-1· d·ll' dl dl d(VIsjta 1 uns, mecres, yen res"Agrfcoia d'origen. L'Alcalde, RiIm�f1 Molist. ' d� 6 a 7 tarda).I Ala ciutadans que manquin a la dis- Dr. Guix: Odontologia. (Visita dl-posici6' prirnera eis seran recolli- MANQANILLA «LA MAjAli marts. dissabtes, de 4/(1 5 tarda).sen8e indemI'lifzacio les quantltats de - XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO, Dr. Seix: Tisibleg. (Vi:sita dljouS,
p8tates que portin i lIiurades, sense M 0 R ALB SPA R 81 A _ XBRSI de 6 a 8 tarda).
mes framits, a Assistencla Social. II Dlpositarl: MARTI PITB � MATARG I �:�8ed��:���:� ��io�:���· VisU.Als agricultors que no compleixin - .
els dijous de 6 a 7 tarda.el contingut del paragraf 2.on. se'ls I' -Bl millor C!ssortit en Hanes per l! NOTA. - PerIn visita preciee Ja.pllca,.n les me. .ever.� ••ncions, '1 labors el trobareu i! La Cartuja d� previa au'toritzaci6
-
de la ConseHerfaadhuc l'ernpresonament til seu cas. Sevilla. -
_
que ha d'esser sol·licftada amb laldl-
EI que es fa saber per a gener�l co- 1-)
-
guda antelacio.
I neixement i compliment. - DB FUTBOL.-EI tomeig amistos
I Mataro. 24 de novembre del 1937. de 2.a categoria. - Bn Ia jornada del
-Ramon Molist. - P. A. de la C. de passat diumenge del torneig amistos 1
0., _BI Secretari, 1. E. Sansegundo. de �egona categoria, es re�straren i




Hospitalet, 0 - Huro. � IPins,'1 - Carmel, 2 I CONFITBRIA TORRBNT
Mollet, 2 - Fortpiefic, �' , I Carrer U.R.S.S. n.o 4 (Plac;a XIClf)Dem.:'lneu-Ios en lea bonca tenncs i\,'ll La cIa:;sificac�6 esta esrablerta aixi. � l��untamel1t de Matmr6queviures. - Fabric�tg p�l' PAST1.3 Poble Sec, � punts; Iluro, 7; Mo- I » "
','
'
� _\SBRIA BATBT. lIet, 5; Pins. Fortplenc, Carmel i Hos- i Bef�fa tl A"361����i1l1i�u'llI - - - '::... pitalet; 4; Bmpordanes, 3. I
t{tt- V d I I
'i
lid .
I AjUNTAMENT CONSTITUCIU... L'Iluro guanya a Hospitalet 21mb un liM D" 0 e S II v,a sNAL DB MATAR6.-Ananci.-··Con-:- resuItat faJaguer. Bn tot moment
por-l
�
feccionat el PadrO sobre rique�a r(I,s- ta l'iniclativa dei joc. BIs gols foren Bon Cooperatiutreure qe 1.a ciutat cap quantitl:lt d'a- - tega d'aquest t�rme municip81 corres� aconseguits per Ar,afi6. Sens dubte �s pos. II eonetxem�mt del pqbll•.quest tubercul que no vagi acompa- • ponent al proper exercicI del 1938, ee I'equip ilurenc es un dels miIIors-per I,a iflfili«raJ que en cl aorteig .fectultno dlr el-�illor-de la 8ev� c�tegort8. 5Ivui a Ie Cone.Ilerfa d'Assletencf.
Cal esperar que els jugadors locals Soelel; eorrcsponlnt al dla 23 de no '"




CONYAC BXTRA: Moral�� P8rej�
CONYAC JULIO CeSAR




AjUNTAMBNT DB MATAR6. -
BDICTB.- Remon Mollst i Valls, Al­
calde Presidenl de l'Ajuntament de
Matar6,
Faig saber: La Comissi6/de Go­
vern Municipal en sessi6 e�traordlna­
ria c�lebrtlda al dia d'ahlr, va prendre
l'acord segUent:
A l'objecte de garantir en el que cap
eft aquestea circumstancies, als ve'ins
de Matar'o-, del- prov�imeht -de tan im·
portant article
-
de consum com s6n
fes palates, i en rell'1cio a la colIita
present, l'Ajuntament de Mataro i a
traves dei Sindicat Agricola lOcal, es
fa carree des d'aquest moment de tota
la producd6 del dit artiCle, mitjan�ant
I'abonament del seu jus-t preu i' amb
les prescripcions segUents, que seran
aplicades 6mb la maxima rigorositat:








L'equip guanyador fou a;que�t:
Alonso, Vila, Pera, Roig, Floris,
Monpart, Pagan, Barri, Arafi.6. Petit I
i Petit'II.
De Pus de fa signatara dels Patrons i �elS Delegats dels,Comites
Obrers de Control per a fa documentaci6 bancaria i d'estalvi Ria numerus correepon1&nts, pre..­
v.t:irAts amb tres pcasldes. 96n cia al'
jfte�t8:
, 054 . 154·254· 354-454 554·654·854
LLBGiU 954.
f MIt.ar6, 23 de novembl'e del 19D1.
L LIB E R T A 1� � '. ,81 Cooacllcr d'Assisfenel. S?elal,I !!fle, SU,,,. ' t
Havent arriba. al nostre ,coneixement que alguns Establiments Bancaris i de
Estalvi, en les operacions que realitzen els patrons d'empreses eomereials i, in­
dustrials sotmeses a Comire Obrer de Control, exig�ixen, a mes d�'la signaturadel patr6; la de dos delegats del Comite de Control, cal reeordar l'artic:le 13'del
Deeret de data 25 de gener d'enguany, el qual eiu: «La part patronal s'encarre­gara de la celebraci6 de c;:ontractes, de la eusfe>dia i els serveis de Caixa, de l'us
de la, signatura de I'empresa, etc.>
-
Sera suficient, dones, la signatura del patr6 per a disposar eels cabals si­
tuata als Establiments de Gredit.
"
Barcelona, 9 de novembre del 1937.
Servei Teenic: del Credit i de 1�E8talvide la Generalitat de Catalunya
Dr. J. Barba Riera'lInspector Municipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Clink, _E8PECIALiBTA lEN '
GOLA.-NAS-ORBLLBS
VisUa: Dimarts, dijous I dissabtes, de 4 a 6 - Econbmlca, de 6 Ii 8
'Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada, L�pant)
La qual COSiI, ela Bancs que sotasignen, es eomplauen a 'fer publica per_ ageneral coneixemenf.
�atar6, 20 de novembre del 1937.
Banca AInUS - Banc Espanyol de Credit - Banc Hispano Coloniol




1�lorl.lacl eJ la, "/ ..
I se III. Idip e r , I C I lie D' e I elF I B D I
'
I· fEB 0 I , p cJ ' C • Die r ell e I C I • e I e .0 D I q ,R e I
fl HrH�O HS re�u�Ht un olnc loccios om� �rons'PHr�ues<�e.r H I'enemic
.
, " / .
. ,
Important dcclarlelo, del 60Yern Basc
P�rla el delegat det Govern mexica
Les nostres for�es realitzaren re�
.
coneixements a diversos ,sectors.
Canoneig sobre el fe�rocarrl! de
Terol i un comboi de camfons.
'Foc de fusell i metralladorcl a Puer-
. "-
;fo Eecandon, Villarquemado, Buefias
tra les posicions Ifeials del sector dei altres poslcions.
Sab@migo, sense ocasionar-nos bai- L'ambaixador de �exic
Le:;. armes lUeials infligeixen xe� ni desperfectes en lea nostres de- l UeOR a Madrid
I'
dur castig als enemies fenses. Lea pec�s republicanes, per Ia ) MADRID . ./- Uambaixador mexic.
SARINYENA.-Pe l'enviai especial aeva part,,,han fet foc contra ela Hocs "
a ,Espanya, general Sacolaldo S.
Rufz abans de sortir de Madrid he! fetde ·Febus.-L'arHIleria republicana ha aVlm�l!.lts dels facci080s, situats en I al� p,etiodistes unes declara'cions en
deaplegat gran activitat. Des de lea l'agrupaci6 sud,""':Febua. i Estranger les quaIs diu que no podra mai agrlliriIltimes hores de Ia nit passoda hem Els avions de la Re�t'ibl!ca I,' 4 farda. ' prou al general Miaja les etencions [disparat sobre lea posicions faccio� . bombardegen els obJecttus . mostres d'afecte que ha ,rebut erreu;.
sea de la muntanyn �n lea quaIs s'ha- miUtars de Tudela, Jaca i el ! EI paclfisme de. Rosevelt L'optimisme que mostren els duta.-I drms'madrilenys tots; l'entusiasme de.via adv�rtil algun movirnent de tro- pOl_1t de Caparroso . .l WASHINGTON. _ Preguntat el les jovent.uts i dela combatente, s41l.pee.
,
,
,EI ministeri de Defen�a Nacional ha ii' president �o�sevelt pels p�riodi�tes la millor seguretat de la victoria.A la nit ultima, I'enemic,. per mltHl
!Iliurat el comunlcat seglient: I
qp.ina seria Ia seva actltud despres de
/ Davant de l'heroica defensa de M.-
,d'un cop de mil, tracta d'ocupar lea
.
«.Ll.'!s ultirnes activitats de i'aviad6 Ia conferencia de BruseI'les, ha res- drid, un mflitar no pot fer altra cosa.. , 11 I d L d co I I· que quadrar·se.
'
poslclons eiti .s e oma e 1.Jnme-
)
facciosa han consistit e,n bombardeigsl post que continuaria treballant pel,.,dio. Lea tropes IIeials han rebutjat I d d B i 16 AI
..
B
He enviat al President de Mhlc,
\�alTIunt e en car , c�nYI� I u·
I
manteniment de la pau. general Cardenas, una impressi6 defatac i h�n infllgit un dur casfig a I'e- Jaraloz. En resposta als dlt5 bombar- I
L' t di -0 d M h d I
tot I'herolsme que h� viscut. Per a ml
. nemic, anihilant les force� faccioses I delgs, i elegint objectiuB purament ml- I ex ra Cl' e . BC a 0 rl Madrid es, l'autentlca representacl6 de.·4ue intentaren l'operacI6. !litars, 'Ies nostres e2quadrete� lIeials 1 NEW�I�RK. _N" �viat es veu,ra da� , l'Espanya que lluita per la seva inde-A un aUre punt del mateix sector, h n bombardejat :lvul, a primerea ho- I vant del trIbunal Ia demanda d extra- pendencia j la !liberta! del m6n.-Fe-I I -bus ..J'artllieria republicana . desfeu, unes i res de In tarda, Tudela, Jaca i el pont J dici� feta pel govern cuba contra l'ex-.concentracions d'Almudevar, fent cel'- de Caparroso, damunt el riu Arag6. I pre.51dent MachadD, acusat de dlfe-.tere dlspars eontestats tamM p�ls re- Et bombardeig mes intens d'aquests I rents d£lictes. . ,,bels amb foc de can6 sobre els f.losl- tres, fou l'efectuat: a dOB mil vuit.! Hom te la impresi6 qu'e sera dene-
fres parapets de l'Ermita de Snnta cents metres d'ClI�ada contra Tudela I gada l'extradici6."Qufteria. I It' d' i b
\
.','t que cons! u,elx una ,e €'s alSea prm· , La poHtica anglesa. - Apro-' L'avia�i6 lleial' es presenta oportu- Icipals de les concentracions que l'e- t vaci6 de la llei sobre, car-.nament i metrallil les posiciona fac- . \ I' I ..'nemlC ve rea lizant 21 ea proxlmltats i bonsdoses en les quais s'advertia major de I'Ebre.» i •
,activItat. I LONQRBS.- La Cambra deIs Co-
En el duel d'artilleria mantingut fOll Notes de faOeheralitat I muns hn aprovat per 301 vots contra)nutilitzada una pe�a enemiga. Les Les visites at President � 139 Ia lIei sobre carbons.
forces llelal�' s'ocuparen en la repa:
raci6 de camins i parapets perjudlcat�
."pels recents temporals de pluja con­
,venientmenr protegys pe�s nostres fu­
:.seliers. - Febus.
Barcelona � euni6 del ConseH
Aquest'a tarde es reuntra el Consell
de la Generl1liiat-Fabra.
',' eectors correeponents al nord de It!
i provincia de Terol, d(sparant l'enemic
lamb profuelo d'ermes automatiques.La lIuita al front d'Arago I L� replica per parr de .Ies nost�es fo.r-,
� Ices he estat de molta eflcacie, PUIX
,C;omunicat oficial, ! que els llanca bombes j la infanteria
L . ' .
BST.":-L'enemic Intents un cop de han pogut obtenir 'bona blencs quan
-ma, que fou energlcement reburlat, els fecclosoe han descpbert Ilur st­
.sobre les noatres poslclons de Lorna tUl1ci6.-Febus.
.de Bnmedlo (sector de Zuera). Escassa activitat bet-liea
L'artllleria propia desplega gran ac-' a l'Alt, i\ragoJivitat contra dlversos sectors, i aeon­
.segui lnutllllzar arnb els seus encer­
peclal de Febus.-En el dla d'avul hitats dis pars una peca enemige.
ha hagut poca activltat en els sectorsANDALUSIA. - Canoneig enemic
de I'egrupaclo nord. Tot s'ha redutr ades de' SIerra Elvira cap a Deifontes
foc de fusell I metralladora en. diver.{Granade) ..
LLBVANT.-S'ha realtrzat al N.-O.
de Lidon (Terol), una rectificaci6 de





Per a dema dla 25 esta asseriyelada
la vista de la primera causa que s'h a"
de veure davant del Tribunal contra
I'eaplonatge contra 6 detinguts proce­
dents de Manresa.
Pel dia 30 i davant del metelx Tri­
bunal, es veura la ceuea: QUa de «Ra­
dio Naciomll::r..-Fabra.
Reuni6 de-la Junta Nacional
de Proveiment
clone.
Hoes d'aqueet front, encara que amb
poca lntenelrar.
Al sector de Paco de Asun, han dis­
parat un xic els morters, pero no
s'han registrat baixes ales nostres
files.
Sora la presldencla del President
del Consell Dr. Negrin es reunira Ia\
I Junta Nacio�al de Proveirnent.
j A la reuni6 hi assistira el ConseL
Iller de Provelments de la Generalltar ,
I
, I -Fabra .
Bis rebels es dediquen a fortificar I
el eector de Casbas de jaca, i s'ob - i Confer�ncia
seiva molta !ranquU<IIt.! al seu �amp<1 EI mlnis!re de Delensa ha conle-L'artilieria enemiga ha dis.parat con- 'renc!af amb Alvarez del Vayo.-Fa-
bra.
/
Les relacionsEI President de la Generalitat ha
rebut "aque5t matf, entre f.iltres visites I anglo-franceses
'
la de l'Alcalde de Barcelona al qual i . LONDRBS."_S'h� confirma� Ia no.
acompaIiyaven diversos regidors
il"
ticia de Ia ceiebraci6 d'una proxima
I han parI at amb el President de diver- �onferencia entre Chamberl�ii1 i �den
S08 assumptes d'interes per I'Ajunta- I el president del Consell I mlmstre.
•
" t d'Mera Estl'lIngers del Govern dement de Barcelona, la sots-secreta.ria
I Fran�a. L'anunci d'aquesta ,conferen-de Finances i el.,dip�tat Amadeu Ara- cia hci despertat moll d'Interes en elegay.-Pabra. , medfs polftic5,internacionals.-Fabra.
Intens tiroteig
als fronts de 1 erol
ALCORISA (De I'envlat especial
.de Febus). - Intensos tiroteigs £lIs
Reuni6 del govern angles
, LONDRBS.-Avui a lee 12 i 15 ml­
nuts s'ha reunit el Govern angles en
Consell que es esperat amb tnterea
, \' ,
per exposer-hi Lord Halifax les eeves





Ales negres sobre les co­
marques tarragonlnes
Per la Comandancta de Terragona
ha estat fecllltade una nota que diu
que ados quarts de sis ha aparegut
un avio tacctos sobre Tcrtosa, el qual
ha deixar caure dues bombes eense
causer vlctlmes ni danys mateelals,
A lea .5 hores 55 mlnuts ha aobre ...
volat Amposta rnetrallant uns treba­
lledors de la terra i el tren correu,
tambe sense que resultes c�p victima.
A le8 6 hores i cinc minuts ha apa •
reg-ut sobre Mora, desaparelxen1 des­
pres mar endins.
Les defenses han funclonat periee·
tament i els caces lleials han perse­
guif l'avi6 flSCci6s-Febu!!!.
Una nota del govern basc
BARCBLONA. - 131 govern d'Eus­
cadi ha fet publica una nota que es
refereix a la sepat'l!ci6 fa uns mesos
de Joan Bzchugarratia, que ara ha ea­
tat come.ntada en una 'nota del partl!
comu,nista, i es refereix ,al 'govern
basc en forma que p�ls termee que
empra no pot esser contestClda.
La nota fa remarcar que el Govern
basc, segur d'haver complert amb el
seu deure i havent estat elegit per III
voluntat del poble ba,sc, sollSment da­
vant d'aquest ha de rendir comptes de
la seva actuaci6 •
EI gov'ern base stmpre ha estat
partidari del silencl i no s'avindra a
fer el joc a intrigues partidistes 'que
s6n el camf mes segur per allunyar III
vIctoria. -Febus.
















A"N ISS A T S
AlvTONI OUALBA R. Ca�anoya (�fB. TereBlI). 30- Tel. 64
Dfposit de xampany Codornfu :- Passlna de lleors
IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13 - Tel. 2SS
Trebellsdel ram I vends d'ertlcles d'escrlptorl
t. MARTINEZ REOA� F. oalan. 282-284
- Tel. 157,
Bstablertll en 1808. Llcora, xarope, vlna, xampanys







BOMBETES·ELECTRIQUES Fundlci6 de ferro I articles
de Fumtsrerte
MILE�A F: Leyret (Biada), 5-1el. 108
Bombetes elecrrlques de tota mena
O. PARULL RENTER / Argiielles. 34 - Tel. 362




/!MIL/SURIA Bekuntn (Churruca). 39-Tel.,30J
Caletacctone a vapor I algua calenta - Serpentine
Abonaments de netela i conservaclo
METGES
DR. L LINAs Malalties de 1a pe!1 i sang
R. Casanova (Sill. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1, CAR BON IS
CO,MPA"NIA oENERAL'DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALB�RCH, M. l'iada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7 DR. _/. BARBA RIERA Oole,
Nes i Orelles
'FONDES
RE�TAURANT MIR Enrlc oranados, 5 - Malar6 ,
Tel. �3 - Bspeclalitat en Banquets I abonaments
AOU�TINA COMAS Carles Narx (SI. Joan), 16. segon
P. Gillan, 419, prel, - D,lmarts,.dllous i dlesabtee, de 4 a 6
Bconomlca, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
MODISTES
f"UNERARIES t




12 I·F. Lay,el. 24 - Telef. 111 I'6 d'Octubre (Pujol).'38 - Teteton 37
Modleta - Confecclons - Preus economics
OBJECTES PER A REGAL




HER B 0 R I S' T' E R'I E S
«LA AROElv TIlvA.., AngelOuimera. 16 bis
Plentes medicinals de totes menes r.
DR. R. PERPI'NA B. Durruti (Sant Agustf). 55 -'
Viafta els dlrnecres al, matl i dleeebtes a la tarde
r
:
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